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中国古代幅员辽阔，交通不便，各地区情况迥然不同，各王朝为加强统治需要而采取分封制度。据顾颉刚先生推













因的论述。 P # Q近年来，采取新视角的论文时或可见，如刘驰《八王之乱中的寒门人士》、 P & Q ’ >$, M && +张金龙《R八王之乱R与
禁卫军权》 P , Q等，从不同侧面对“八王之乱”进行研究。有关专著目前仅见有罗宏曾的《荆棘铜驼——— 西晋“八王之
乱”》， P ) Q以通俗的语言对“八王之乱”进行描述。



















































































































天下”》， ( )# +揭示“八王之乱”后期司马越、司马颖各引胡骑为援，南北对垒，及其对于东晋初政局的深刻影响。由于
以上两篇文章的主题并不是探讨司马颖与司马越，所以着墨有限。《丛稿》就司马颖的个案研究，着重于司马颖之都督
区及慕下僚佐及其势力范围进行考述，并认为在司马颖凭借雄兵霸府与其政敌对抗的过程中，显示出相当强的地缘意
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